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“Quando temos um martelo na mão, tudo nos parece um prego”
“Quando temos um martelo na 
mão, tudo nos parece um prego”1
ObjetivO
Dinâmica experiencial que visa tornar claras as variantes de 
tratamento de uma mesma informação e identificar as causas dessas 
diferenças.
PúblicO-AlvO
Jovens ou adultos – mínimo 16, máximo 24 participantes
temPO de reAlizAçãO 
Uma hora e 30 minutos
recursOs necessáriOs
• Flipcharts ou folhas para que cada equipa escreva a sua notícia;
• marcadores;
• cartões com indicações para cada equipa;
• Literacia para os Média e Cidadania Global: Caixa de Ferramentas 
(https://www.cidac.pt/files/2114/8597/6548/20170117_LMedia_
cor_150dpi.pdf)(recurso do projeto que poderá apoiar na prepa-
ração e debate. Aqui terão acesso a mais informação sobre a 
dinâmica e temas a discutir).
sequênciA esquemáticA de PAssOs PArA AtividAde
1. Divisão do grupo em 4 equipas e distribuição das tarefas de 
cada grupo;
1 Dinâmica desenvolvida pelo CIDAC e a Par – Respostas Sociais no quadro do projeto “Acima da 
Média”, cofinanciado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.
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2. trabalho de preparação, entrevista e redação por cada grupo;
3. apresentação e discussão em plenário.
descriçãO detAlhAdA dOs PAssOs
Criam-se quatro grupos que representam equipas de jornalistas 
de média diferentes, que devem fazer a cobertura do desalojamento de 
um conjunto de famílias, de um bairro ilegal onde será construído um 
centro comercial. Recebem informação das suas redações: equipa 1: 
entrevista às famílias desalojadas; equipa 2: entrevista ao presidente do 
município que ordenou o despejo; equipa 3: reportagem sobre o dono 
do centro comercial; equipa 4: reportagem sobre o papel das associa-
ções solidárias com os moradores.
Têm 10 minutos para lerem o cartão, definir papéis na equipa 
e elaborar perguntas. Durante 10 minutos fazem as entrevistas (os 
entrevistados são assumidos por quatro facilitadores). A seguir, têm 20 
minutos para escrever uma notícia. Em plenário, cada equipa apresenta 
a sua notícia e é promovido o debate.
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